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nmızın elinde büyük e- 
konomik olanaklar ol­
saydı, her biri dünya ça­
pında isimler olurdu.
Scarlett yarışmasına 
katıldınız. “Hizmetçiyi 
oynayacak” diye haber­
ler çıktı. Rolünüz ne ola­
cak?
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■ ddialı filmlerinden
■ ve Scarlett yanşma- 
I  sından tamyoruz 
|  Derya Arbaş’ı. Uzun
süre ABD’de kaldık­
tan sonra Atıf Yılmaz’ın 
yöneteceği Gece, Melek 
ve Bizim Çocuklar adlı 
filmde oynamak için 
Türkiye’ye döndü Ar- 
baş.
“Kuyucaklı Yusuf,
Bir Günlük Aşk, Bitme­
yen Sevda, Beyaz Bisik­
let, Alev Gibi ve Dilan” 
adlı altı sinema filmin­
den oluşan bir oyuncu­
luk kariyeri var genç yıl­
dızın. Eğitimi de ihmal 
etmemiş bunca yoğun 
çalışmanın arasında.
Dilan’ın setinde âşık ol­
duğu Nihat Polat ile A- 
merika’ya dönmüş. Ar­
dından, Califomia Insti- 
tude de Arts okulunu, 
ardından üç yıl sürdür­
düğü evliliğini bitirmiş.
Son zamanlarda
ABD’de bir film ve dizi­
de rol almış. Şimdi de 
“Gece, Melek ve Bizim 
Çocuklar”da 19 yaşın­
daki bir fahişeyi canlan­
dıracak. Derya’yla film 
öncesi evinde söyleştik.
Yeni filmin konusuyla 
başlayalım.. .
"  Beyoğlu’nda çekile­
cek film. Yaşlı ve genç 
iki fahişenin yaşam kav­
gasını anlatıyor. Karan­
lığı, rutubeti, travestileri 
ve bu dünyanın insanla­
rını, Beyoğlu iiısanını tanı­
tıyor. Son çılgınlığım yaşa­
yan yaşlı fahişe ile, son aş­
kını yaşayan genç fahişe­
nin dayanışması üzerine 
kurulu film.
Bir söyleşinizde, Türki­
ye’de film yapmam demişti­
niz. Neler değişti ?
“  Doğru, bu şartlarda 
film yapmak çok zor. Ama 
Türkiye’deki birkaç iyi yönetmenden 
biri Atıf Yılmaz. İyi yönetmenler ile her 
zaman çalışmaya hazırım.
Sizi bıktıran aksaklıklara değinelim 
öyleyse?
■■ Türkiye’de iyi filmler çevriliyor. Bu­
rada, “Film yapacak yetenekte insanlar 
yok” diye bir sorun söz konusu değil. Fi-
■i Ocak ayında İngilte­
re ve İrlanda’da dik çe­
kimler yapılacak. Dizide 
bir rolüm olacak, her 
halde üç dört ay kadar 
çekimleri sürecek. Ya­
pm alar tanınmayan bi­
rine rol vermeyi düşün­
müyorlardı. Zaten bu 
baştan belliydi. Yarış­
malar tamamen reklam­
dı. Haldun Dormen da­
ha ilk günden, “Yarış­
maya katılanlar Scarlett 
rolünü oynarım düşün­
cesine kapılmasın. O rol 
ünlü bir yıldıza verile­
cek. Bu arada, yardıma 
rollerden birini kazana­
bilirsiniz” dedi. Bu rol 
Julia Roberts’a bile tek­
lif edildi ama, oradaki si­
nema yıldızlan TV rolle­
rini kabul etmiyorlar. 
Çünkü TV yıldızı her za­
man ikinci sınıftır.
Amerika ile sinemamı­
zın kıyaslamasını yaşa­
bilir misiniz?
■■ Amerikalı oyuncu 
daha yetenekti denemez. 
Çünkü, Türkan Şoray 
bugün Amerika’da olsa 
kesinlikle çok büyük yıl­
dızdı. Bugün öyle insan­
lar yıldız oldu ki, çoğunun 
yolda yüzüne dahi bak­
mazsınız. Demi Moore bile 
yıldız. Moore herhalde 
Türkan Şoray olamaz. Ce­
di De Milletin bir sözü var; 
“Dünyada büyük aktör 
yoktur, sadece büyük rol 
vardır”. Büyük filmde iyi 
bir rol alan oyuncu, yönet­
menin de yardımıyla yete­
nekliymiş gibi ortaya çıkıyor.
Türkiye’de TV dizisinde oynamayı dü­
şünüyor musunuz?
■■ Güzel proje olursa düşünebilirim. 
Bir de, dizi çok uzun süreçte ortaya çıkı­
yor. Amerika’dan o kadar uzun süre ay­
rı kalır mıyım, bilemiyorum. 
Hollyvvood’da neler yapabildiniz şimdi-
Ünlü Rüzgar Gibi Geçti’de Scarlett 
Türkiye adayı olan Derya Ar baş, TV için 
çekilecek filmde minik bir rolde 
gözükecek. Ar baş, Gece, Müzik ve Bizim 
Çocuklar adlı film için Türkiye’ye döndü.
nansman ile ilgili ekonomik sorunlar ya­
şandığı için, ancak çok yetenekti yönet­
menler kısıdı olanaklara karşın iyi film­
ler çıkartabiliyorlar. Diğerlerinin iyi 
film yapma olanakları zayıf. Buna rağ­
men bakıyorsunuz bir Ömer Kavur, bir 
Atıf Yılmaz gibi yönetmenler dış festi­
vallerde başarı sağlayabiliyor. İnsanla-
yedek?
mm Yazın bir dizi fitinde oynadım. Bura­
da da gösterilen “Av Peşinde” adlı dizi­
nin küçük bir bölümünde oynadım. Bir 
de “Mile Marker Forty” adlı bir filmde 
oynadım.
Türkiye’ye ilk geldiğinizde bir erkek 
dergisine poz verdiniz. Size ne gibi avan­
tajı oldu? Ünlü olmak için soyunmak ge­
rekli mi?
■a O zamanlar “Kuyucaklı Yusuf’ fil­
mi için gelmiştim ve bir gecede ünlü ol­
dum. Annemin yakın dostu Erol Sima- 
vi, o sıralar yeni çıkacak olan Playmen’e 
beni kapak yapmak istedi. Dergide bir 
sürü şortlu ve çarşaflı fotoğrafım yayın­
landı. Önemli bir olay olmamasına rağ­
men, basında çok büyütüldü. Erol Bey 
de üzüldü. Basının azizliği diyebiliriz.
Evlenip ayrılma olayınızı anlatır mısı­
nız?
tm  Dilan filminin çekimlerinde Nihat 
Polat ile tanıştık, evlendik, ardından A- 
merika’ya gittik. Üç yıl evli kaldık. O A- 
merika’dan hoşnut değildi ve adapte o- 
lamadı. Burada resim öğretmeniydi ve 
İngilizce öğreniyordu. Sanırım diline ve 
günlük yaşamına alışık olmadığı bir or­
tamdan rahatsız oldu. Bir de bize orada 
babam baktı. Babamın maddi olanakla­
rı olmasaydı belki evlenmezdim. Biraz 
da kıskançtı. Sinema ile olan ilişkimi 
kesmemi istedi. Aslında biraz da yorul­
muştum.
Burada oynadığınız filmlerden para ka­
zanıyor musunuz? Ücretler açısından 
ABD ile Türkiye’yi kıyaslar mısınız?
■a Burada ücretler çok önemli paralar 
değil. Amerika’da önemsiz bir filmde 
başrol oynayan biri, 300 bin dolardan a- 
şağı ücret kabul etmez. Eğer filmi çok iş 
yaparsa ücreti birdenbire on katma çı­
kar. Burayla kıyaslamak olası değil.
Sinemada nereye oynuyorsunuz ? 
wm Film yapmak istiyorum. Her oyuncu 
ne olmak istiyorsa, ben de onu istiyo­
rum. Yıldız olmak istiyorum.
Kaç yıl sürer bu uğraş ?
■■ Yıldız olabilmek için genelde on yıl 
gerekiyor. Demi Moore bile on yılda yıl­
dız olabildi. Merly Streep, şu anda 45 
yaşlarında , ilk önemli filmi “Kramer 
Kramer’e Karşı”da oynadığında otuz 
yaşlannda bir kadındı. Onun için sabır 
ve çok şeyler vermeniz gerekiyor. Bir de 
tutkunuz olacak. Ayrıca medyanın sizi 
desteklemesi gerekir. Amerikalı kolay 
beğenebilen bir toplum. Amerikalımın 
beynini yıkamak çok kolay. Tom Crui- 
se’ün kansı Nicole Kidman gibi. ’’Billy 
Balthgate’tie gangsterin sevgilisini oy­
nadı. Kidman fazla oyun gücü olmayan 
bir kadın. O filmde başrol oynayan Lo- 
ren Dean yıldızlığa yükselemedi, çünkü 
film başarılı değildi. Nicole Kidman 
Hollyvrood’un aranan yıldızlan arasına 
girdi. Artık 2-3 milyon dolardan aşağı 
ücret kabul etmiyor. Örneğin, Julia Ro- 
berts de her zaman başanti filmlerde rol 
buldu. ◄
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